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和田光一先生略歴・主要業績一覧
A Brief Record of Professor Wada’s Major Achievements
1949年11月13日福島県で生まれる。
学歴
1972年4月　駒澤大学大学院人文科学研究科修士課程社会学専修入学
1975年3月　同大学修士課程修了（文学修士）
1992年4月　日本社会福祉事業大学専攻科入学
1993年3月　同大学専攻科卒業
職歴
1978年4月　東京都庁福祉局（児童自立支援施設、知的障害児施設、児童相談所、東
京都心身障害者福祉センターのケースワーカー等）
1990年4月　東京都福祉局補装具研究所主任研究員（東京都福祉局地域福祉推進部兼
務）
1996年4月　東京都より出向（財団法人）東京都高齢者研究・社会福祉振興財団
2001年4月　つくば国際大学産業社会学部  教授 
2005年4月　創価大学文学部  教授 
非常勤
1997年4月　創価大学文学部　社会学科（～2005年3月）
1993年4月　東京都立大学　作業療法学科（～1994年3月）
1995年4月　高崎経済大学　地域政策学部　地域政策学科（～2001年3月）
2005年4月　埼玉医科大学　看護学部　地域看護学科（～2008年3月）
2002年4月　山野美容芸術短期大学　専攻科（～2014年3月）
2010年4月　湘南工科大学　工学部　環境工学科（～2013年3月）
学会
日本社会福祉学会 　日本地域福祉学会　 日本介護福祉学会   日本福祉のまちづく
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り学会  日本福祉工学学会   日本義肢装具学会
社会における活動等
2001年 日本福祉のまちづくり学会理事（～2004年）
2002年 東京都バリアフリー推進協議会委員（～2006年）
2003年 東京都福祉用具選定委員会会長（～現在）
2006年 府中市福祉のまちづくり審議会会長（～現在）
2007年 府中市地域福祉審議会委員（～2010年）
2008年 NPO 法人 福祉を支える友の会理事（～現在）
2008年 社会福祉法人白梅会苦情解決委員（～現在）
2009年 （財）労災ケアセンター評議委員（～現在）
2011年 （財）労災ケアセンター苦情解決委員（～現在）
2011年 東京都訪問リハビリテーション検討委員会座長（～2016年）
2012年 府中市地域福祉協議会会長（～2014年）
2012年 社会福祉法人善光会　評議委員（～2016年）
2014年 東京都保健福祉財団 福祉用具選定委員会委員長（～現在）
2016年 東京都府中市総合計画委員及び分科会委員（～2017年）
業績目録
【監修・編著書】
『在宅療養を支えるためのさまざまなサービスシステム』1999年 7月　へるす出版 
『福祉機器給付ハンドブック』2003年 5月（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団 
『社会福祉士国家試験対策　一問一答』（編著）2005年 10月 ミネルヴァ書房 
『現代社会福祉のすすめ』（編著）2006年2月 ミネルヴァ書房 
『福祉用具の選択・活用法』（監修・著）2007年1月（財）東京都高齢者研究・福祉振
興財団
『現代児童家庭のすすめ』（共著）2008年2月　学文社
『生活支援のための福祉用具・住宅改修』（共著）2008年2月　ミネルヴァ書房 
『福祉住環境コーディネーター検定１級テキスト』2008年5月　東京商工会議所
『社会保障制度 ･ 介護福祉の制度と実践』2008年12月　建帛社
『現代子ども家庭福祉のすすめ』（編著）2009年3月 学文社 
『改訂 現代社会福祉のすすめ』2009年1月　学文社
『介護機器「知っておきたい福祉用具の給付制度」』2010年1月　日本工業出版
『社会福祉士ワークブック2011』2010年4月　ミネルヴァ書房
『福祉用具専門相談員テキスト』（編著）2010年7月（財）東京都高齢者研究・福祉振
興財団
『現代障害福祉のすすめ』 （編著）　2010年9月　学文社 
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『社会福祉士合格 一問一答』（編）2010年9月　ミネルヴァ書房
『現代高齢者福祉のすすめ』（編著）　2011年4月　学文社 
『増補版　現代社会福祉のすすめ』（編著） 2012年2月　学文社
『府中市地域福祉計画』（編著）2012年5月　府中市
『新版　福祉住環境コーディネーター検定試験テキスト 1級』2012年3月　東京商工
会議所
『保育の今を問う　児童家庭福祉』（編著）2013年11月　ミネルヴァ書房
『保育の今を問う　相談援助』（監修）2013年11月　ミネルヴァ書房
『現代社会福祉と子ども家庭福祉』（編著）2014年2月　学文社   
【論文】
「介護支援専門員の福祉用具活用に関する意識調査」2001年『岡山県立大学保健福祉
学部紀要』（共著）第8巻1号　pp.20-26 
「障害者に対するケアの専門性についての考察」2004年『十文字学園女子大学人間生
活学部紀要』（共著）第2巻　pp.121-132 
「在宅介護支援センターにおける福祉用具関連事業に関する調査」2005年『（財）高
齢者研究紀要第3号　pp. 1-32 
「障害者施設における介護事故の現状と課題」（共著） 2005年『介護福祉学』12号 
pp84-93（日本介護福祉学会）
「介護保険制度における訪問リハビリテーションの現状と課題」2013年3月『ソシオ
ロジカ』37巻　pp. 99-108 
「知っておこう福祉用具の給付制度」『東京福祉ナビゲーションⅠ・Ⅱ』2015年7月・
12月（公財）東京都福祉保健財団
「知っておこう住宅改修」『東京都福祉ナビゲーション』2017年9月（公財）東京都福
祉保健財団
【受賞】
社会福祉功労賞　東京都社会福祉協議会2003年
府中市福祉功労賞　2014年
府中市市民功労賞　2016年
【主要な講演・公開講座】
「福祉用具と住宅改修」（財）東京都福祉保健財団　2010年5月
「障害者の日常生活用具の給付システムについて」東京都 福祉保健局　2010年7月
「福祉用具と住宅改修」埼玉県社会福祉協議会　2010年9月
「社会福祉の今日的課題」( 財 ) 労災ケアセンター　2010年11月
「高齢者福祉と介護保険制度」　（財）東京都福祉保健財団　2010年12月
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「介護支援専門員現任及び更新研修」（財）東京都福祉保健財団　2011年2月
「地域福祉とボランティア」八王子市社会福祉協議会　2011年10月
「社会福祉の現状とボランティア」八王子市社会福祉協議会　2011年11月
「介護保険 福祉用具と住宅改修」埼玉県社会福祉協議会　2011年11月
「訪問リハビリテーションの現状と課題」東京都保健福祉局　2012年1月
「介護保険と介護支援専門員」東京都福祉保健財団　2012年2月
「高齢者福祉サービスと介護保険制度」東京都福祉保健財団　2012年8月
「福祉用具と住宅改修」埼玉県社会福祉協議会　2012年10月
「精神障害者と苦情解決制度」社会福祉法人白梅会　2013年2月
「介護保険制度と介護支援専門員」東京都福祉保健財団　2013年2月
「介護保険と福祉用具 ･ 住宅改修」東京都保健福祉財団　2013年3月
「訪問リハビリテーションの現状と課題」東京都保健福祉局・東京都保健福祉財団　
2013年9月
「介護保険制度の住宅改修と福祉用具」埼玉県社会福祉協議会　2013年9月
「介護保険と障害者総合支援法のサービスについて」( 財 ) 労災サポートセンター　
2013年10月
「福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」東京都福祉保健財団　2014年8月
「介護保険と介護支援専門員」東京都　2014年5月
「福祉用具専門相談員研修」東京都福祉保険財団　2014年8月
「福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」2015年度東京都福祉保健財団2015
年6月
「介護保険と住宅改修」介護支援員講座　八王子市2015年11月
「福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」2016年度東京都福祉保健財団　
2016年6月
「地域での協働とは」市民講座　府中市社会福祉協議会　2016年8月
「介護保険おける福祉用具・住宅改修」東京都中野区2016年8月
「介護保険における住宅改修」東京都台東区　2016年10月
「介護保険と福祉用具住宅改修」東京都福祉保健財団　2017年2月
「2017年度 福祉用具サービス従事者研修（区市町村職員）」東京都福祉保健財団　
2017年6月
